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Motivacija za izradu bibliografije FFZG-a
● potreba za sustavnim prikupljanjem podataka o znanstvenoj produktivnosti
○ MZOS - višegodišnje institucijsko financiranje - od 2012. godine (preko UNIZG)
○ AZVO reakreditacija - od 2013. godine
○ Državni zavod za statistiku - 2017. godine
● podatke treba isporučiti prema različitim kriterijima
● niti jedan postojeći izvor ne sadrži sve potrebne podatke
Stručni skup Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, , 28. i 29. studeni 2017.
Kriteriji za isporuku podataka
● znanstvena područja (humanističke i društvene znanosti)
● organizacijske jedinice (odsjeci, centri, zavodi, ...)
● zvanja autora (znanstveni, nastavni, asistenti, lektori)
● kategorija rada (znanstveni / stručni)
● vrste autorstva (primarno autorstvo, uredništva, prijevodi, kritička izdanja)
● vrste publikacija (knjiga, poglavlje u knjizi, članak u časopisu)
● recenzija (međunarodna, domaća)
● zemlja izdavanja
● suradnja s drugim ustanovama (javni i privatni sektor)
● indeksiranot u WoS, Scopus i drugim međunarodnim bazama
● ... 
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● humanističke i društvene znanosti
○ kriterije treba prilagoditi tim područjima
● preko 600 autora - preko 1200 radova godišnje (plus sudjelovanja na skupovima)
● 32 organizacijske jedinice
● koautorstvo - autori s različitih  odsjeka
● "šarolika" znanstvena produkcija - različite vrste radova i publikacija
● ne upisuju svi autori svoje radove u CROSBI
● ne postoje politike Fakulteta o praćenju znanstvene produktivnosti i kvalitete
● 34 knjižničarki, knjižničara i stručnih suradnika + pomoćni
Kakva je situacija na FFZG?
Stručni skup Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, , 28. i 29. studeni 2017.
Postojeći izvori bibliografskih podataka
u okolini
● CROSBI / IRB
● Hrvatska nacionalna 
bibliografija / NSK
● WoS
● Scopus
u Knjižnici FFZG-a
● Koha katalog
● EPrints
Niti jedna baza ne sadrži 
sve potrebne podatke!
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Nadopunjavanje, ispravljanje i organizacija podataka
● nova baza ili iskoristiti postojeće lokalne baze? (tablice ne dolaze u obzir!)
● zbog kratkih rokova važno je knjižničarima dati poznato sučelje za obradu
● organizacija podatka treba biti neovisna o zahtjevima nekog specifičnog 
vrednovanja → mogućnost korištenja za druge svrhe:
○ za druga vrednovanja i statističke izvještaje
○ za bibliometrijske analize - proučavanje obrazaca komunikacije u humanističkim znanostima s 
ciljem poboljšavanja kriterija za vrednovanje
Stručni skup Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, , 28. i 29. studeni 2017.
Odlučili se za Kohu. Zašto? - praktični razlozi
● sučelje poznato knjižničarima
● postojeći bogati standardni metapodatkovni set i mogućnost dodavanja 
lokalnih polja
● većina knjiga već opisana u Kohi
○ želimo jedan autoritativni izvor podataka
● podrška za Z39.50/SRU protokole
○ mogućnost preuzimanja podataka iz drugih sustava
● normativna baza za kontrolu podataka o autorima
● mogućnost jednokratnog importa podataka
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● zapisi u relacijskoj bazi i u standardnom formatu - MARC21 (MARCXML)
○ mogućnost izrade dodatnih programa za:
■ računanje pokazatelja za različite izvještaje prema različitim kriterijima
■ pripremanje podataka za prikaz na web sučelju
● predlošci za prikaz podataka u XSLT-u
○ mogućnost prilagodbe postojećih XLST predložaka za prikaz podatak u katalogu u svrhu 
izrade predložaka za prikaz bibliografije
... zašto Koha? - tehničke prednosti
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http://koha.ffzg.hr/bibliografija
http://koha.ffzg.hr/bibliografija/departments 
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● zavisan o nacionalnim politikama i uspostavljanju nacionalnih sustava 
znanstvenih informacija
○ razvoj CROSBI baze?
○ uloga Nacionalne bibliografije?
● ne smije se više puta raditi isti posao
○ zajednička baza u koju možemo unijeti sve što treba?
● podaci moraju biti provjereni i točni
● naglasak na organizacijske aspekte!
○ istaknuti ulogu knjižničara pri kontroli i uređivanju podataka
Budući razvoj?
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Uloga knjižničara
● proizvode izvor podataka kojem se može vjerovati
○ bibliografska organizacija i kontrola - jasni i transparentni kriterija za opis podataka
○ izrada zapisa prema predlošku - osiguravanje provjerljivosti podataka - reputacija, ozbiljnost, 
odgovornost, znanstveni integritet
● izvode bibliometrijske analize za vlastitu ustanovu i područje
● sudjeluju u stvaranju politika ustanove o praćenju i poticanju znanstvene 
produktivnosti i kvalitete
